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SUMMARY
The d)'namics of population in the Isopod Proasellus slavus ssp.n. and the
larvae of Chironomids in the hyporheic water of the river Drava with regard to
pollution
If we sum up the data and observations derived from our researches on the Drava river, we con-
clude after consideration of surface water fauna and after comparison of chemical parameters that
it influences the hyporheic water of a rough gravel-sandy alluvium more than 2 m deep, while in
the compact sandy substratum it has less influence. The next conclusion is that the horizontal and
vertical distribution of Proase//us slavus ssp.n. in the alluvium of the Drava river, depends upon
the granulation of substratum, with reference to the largeness of interstices; that the populations
vary in density and structure according to the nature of water which irrigates these alluviums; and
finally upon the quantity of detritus which this water contains.
Concerning the influence of the sewage waters the effect of a sudden action of very polluted
water is not known but it is certain that the increasing of decaying material to the alfa-meso sapro-
bial level of the river water does not threaten either the existence or the development of the popu-
lations of Proase//us slavus ssp. n.
INTRODUCTION
Les recherches dans les eaux interstitielles ont depasse depuis longtemps leur
phase exc1usivement faunique. Aujourd'hui, les besoins pratiques incitent a
effectuer des recherches biologiques sur certaines especes, afin d'ec1aircir la
connaissance ecologique de cette region hypogee.
Completant des recherches purement scientifiques, apparaissent des etudes
experimentales et ecologiques faites sur Ie terrain dont les resultats pourront
etre appliques a des fins pratiques (influence de la pollution, detection de la
qualite des eaux, epuration des eaux usees).
* Zoologijski zavod PMF, Zagreb I, Rooseveltov TRG 6/ I, Yougoslavie.
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Ces recherches ecologiques sur les eaux interstitielles yougoslaves ont ete
entreprises et poursuivies par Ie premier auteur de ce travail, avec ses collabo-
rateurs (Mestrov, 1960; Mestrov, Lattinger-Penko, Tavcar 1969). Avec la col-
laboration du troisieme auteur (Tavcar) ont ete etudiees surtout les larves de
Chironomides d'un grand nombre de cours d'eau yougoslaves et de l'hyporhei-
que qui en fait partie (Mestrov, Tavcar 1972; Tavcar, Mestrov 1970). L'action
selective des conditions de vie de ce milieu y a ete egalement mise en evidence
dans ces memes travaux.
Nos recherches s'etendent aux problemes lies a la pollution des eaux intersti-
tielles.
MATERIEL ET METHODES
Dans Ie but d'effectuer des recherches sur l'influence de l'eau polluee sur la
faune des eaux hypogees des cours d'eau avec lesquelles elle est en contact,
nous avons choisi deux postes d'observation sur la riviere Drave: I'un en amont
et I'autre en aval du confluent de la Mura, riviere venant d'Autriche et plus
polluee que la Drave (carte I).
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Les echantillons de faune et d'eau destines aux analyses chimiques ont ete
preleves a cinq reprises au cours des annees 1973, 1974 et 1975 dans la meme
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station en periode de basses eaux dans la riviere et dans Ie milieu hyporheique
des alluvions accessibles situees dans Ie lit du cours d'eau. Nous avons applique
la methode de Karaman-Chappuis et celle de Bou-Rouch. Les sondes ont ete
enfoncees a des distances differentes du bord du cours d'eau, et a des profon-
deurs egalement differentes, jusqu'a 2 metres.
Pour evaluer la penetration de l'eau de la riviere dans Iemilieu hyporheique,
nous avons compare leur faune et quelques unes de leurs proprietes chimiques.
Comme critere d'action eventuellement negative de l'eau polluee de la riviere,
nous avons envisage la structure, la distribution et la dynamique de la popula-
tion de Proasellus slavus ssp.n., puis celles des larves de Chironomides et
d'autres Insectes.
RESULTATS ET DISCUSSION
Nous avons, pour definir l'indice de sapro bite de I'eau, utilise la methode de
Pantle et Buck (1955).
La Tiviere Mura avant Ie confluent est evaluee comme alphamesosaprobe.
Pour Ie seston S = 3,3; pour Ie benthos S= 2,9. Avant Ie confluent de la Mura,
la Drava est beta:'mesosaprobe: indice de saprobite pour Ie benthos S = 2,12-
2,18; pour Ie seston S = 2,24-2,38. Apres Ie confluent de la Mura, a environ
10 km en aval, la pollution est accrue et Ie milieu devient alpha-mesosaprobe:
pour Ie benthos S = 2,5-2,6 et pour Ie seston S = 2,6-2,7.
La granulometrie du substrat est differente aux deux endroits choisis.
En amont, Ie substrat est forme de sable fin. Ce sont done des espaces inter-
granulaires tres petits dans lesquels l'eau de la riviere penetre faiblement et peu
profondement. En aval, Ie substrat est forme en general d'un melange de sable
et de gravier avec espaces intergranulaires plus grands permettant une penetra-
tion plus importante et plus profonde des eaux superficielles.
En comparant la quantite d'oxygene et d'anhydride carbonique dans la
riviere et dans l'hyporheique, on aboutit a la conclusion que sur Ie bane de
sable en amont, pres de Donja Dubrava, l'eau de la Drave ne penetre que jus-
qu'a 0,5 m, rarement et partiellement plus profondement. Deja a un metre de
profondeur, Ie rapport relatif entre quantite d'oxygene et .anhydride carboni-
que indique qu'il regne ici des conditions de milieu hypoge different. Les quan-
tites de O2 sont petites et les quantites de CO2 plus importantes (tab. I).
Par contre en aval, dans Iemilieu a gravier et sable, l'eau de la riviere penetre
plus profondement, ce qui s'explique par la granulometrie du substrat. A un et
a deux metres de profondeur, la concentration en oxygene est plus grande
qu'aux memes profondeurs au point amont, bien qu'a cet endroit la Drave soit
davantage polluee Uusqu'a efre alpha-mesosaprobe) (tab. II).
Les prelevements de larves vivantes d'Insectes a des profondeurs allant jus-
qu'a 1 m au maximum et individuellement jusqu'a 1,5 m pres de Donja Du-
brava, et jusqu'a 2 m a Legrad indiquent aussi une plus grande permeabilite
de ce second lieu de recherches. Son substrat poreux, bien impregne d'eau avec
suffisamment d'oxygene et de detritus nourriciers permet a une faune plus
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Tableau I
DONNEES PHYSICOCHIMIQUES
POUR L'EAU D'HYPORHEIOUE ET DE LA MAVA
PRES IE OONJA OUBRAVA
DATE 11. VII 1973. 5. IX 1973.
(1011"•••••••' clIObord d.I_ oj.;'" ... Elol"'''''''ldIlIlO'cldll.ri¥,III" ~.
SITUATION
3 1 , I 5 5 1 1 3
••••• d ••• O ••• ..
"
••••• d ••• o ••• .. "PROFONDEUR AIVltl'lf RIVE 0 RI\lU~fll "1\lE 0
en m 0., 1 2 0.' 0.' 0.' 1 2 0.' 1 U 0' 1 1
TEMPEItAYUJle DE L'fAU ot: 20 19.5 19,5 19.5 19.5 20.5 20.2 20,2 20.5 21 21 20.5 22 21 21 21
O,OISSOUS In "'III' 6.2 2.5 3,5 3.5 ~,1 '.5 3.' 3.5 7,1 5,9 3,1 3,7 ',1 3,8 V 8,2
OEFICIT do 0, ••••••••• ' 2,6 6,' 5,' 5;' ',8 ';3 5,5 5,' 1,7 2,9 5,6 5.0 ',' ',9 5,5 0,5
co, .11 ""ell ',' 11 6,6 2,2 6/5 ',' 6/5 8,8 2,2 8,8 12,1 6/5 8,8 9.9 ,,' ','
.' 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 fi8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6
ALe "'lI~lTl 'n ••••0' 2,3 2,3 2;3 2,3 2,5 2,6 2,6 2,5 2,0 2,6 2,5 2,5 3,3 3,1 3.2 2,5
DUA £T ~ d. r ••••
6,' 6,' 6,' 8,1 7,0 7,3 7,3 7,0 5,6 7,3 7,0 7.0 9,2 8,7 8,9 6,7.n c •• ".".I •••••••• gll
Tab/~au II
DONNEES PHYSICOCHIMIQUES
POUR l!E4U D'HYPORHEIOUE ET DE LA ORAVA
PRES DE LEGRAO
DATE 11,1'11"11, JIJlI'7J, 11/1'/914, 1n(IIlI'5
ELOIGNE~N' a,; lJOROOC LA ItMOrE.,. ••• ELOIGNE"'ENT CLOIGN~Nr OUB:RD OCLAItIVtERC ••• ", . ~SITUATION . , ',' , T, ,T , T , T, ~ ~:!I-!-A II DESSOUS DE LA . "<B_ DE L,It AU OESSDUS DC <A it~,."OF/JOEUIt It/VI fifE RH'E . /fIV/tRC '" . ",v/llfe " I"!. ~ ~'" . '.S , '.' , , , , 0 ',s , ',s , 0 , ',S , , '.' , , os ,.,
T£MPlRA.TUREo~ 19.0 19.0 ISS ISS 19,2 20.3 19.8 ISO 19,8 IS8 19,8 20.0 laO 1U 11.5 la7 11.5 las la] 11,0 11.0 !\O 8J)t'e .•.u .c
0, D/550US 6,5 6,0 7,7 7,8 '.7 7,1 5.3 7.8 6.] 7.' ,.5 6.5 8,1 a] 5,8 0.6 I,] ~] 40 3.0 ',8 S5 ~]~"",,'
DEFICIT D£ 0, ],5 3,0 I.] 1.1 '.3 1,7 3.6 I.] ],7 1.5 '.' ], a'" 10.1, u 10,2 9.' 5.6 6.' 7,7 5.6 1.92 11]••• m""
co, 5.5 5,5 9.9 9.9 6.6 66 6.6 13,] 173 8,8 13.2 11] 11.0 11,0 "-' ,., 7,3 "-, ''" 8.8 V 11.0 6.6.11 In"'"
pH ~ ],] ],1 1.1 ],' ].0 ].3 ],1 3.] ].' ],7 ].6 ].3 3,5 3,0 3,0 ',5 ~3 3,25 3,5 ],6 3.0 ~3
A.Le A LINITE 6,] /il 5.9 5.9 6.7 6.5 6.5 5.9 9.0 6.7 7.6 7.3 6,5 9.8 8., 8., 12,6 9,1 9,1 9.8 7,3 8,6 08
•••••• 001/1
DURETE oe L£iW eN 6,7 6.7 6,7 6,7 6,7 6.8 6.8. 6.6 6.7 6.7 6.7 6,8 6.7 7.7 7.7 7.7 7.9 7.8 7.8 7,8 7.8 liS -c.•.ftBON..o.fes'll mlVI
variee de s'etablir et a quelques grandes formes animales (Niphargus, Proasel-
Ius) de constituer des populations plus denses qu'a Donja Dubrava, La diver-
site de la faune et les differences de sa composition dans les deux biotopes sont
presentees dans les tableaux III et IV.
A la premiere localite, nous avons obtenu 1,3 animal par litre d'eau, et au
second 2,2 animaux.
La presence de Cilies, Nematodes et Oligochetes, puis d'imagos et de larves
d'Insecte, notamment de Chironomides, prouve qu'ici les eaux superficielles se
melangent aux eaux hypogees qui, elles, apportent les Isopodes, Amphipodes,
Hydracariens, Copepodes et autres. Les especes deChironomides vivant dans
I'hyporheique a differents niveaux sont presentees dans Ie tableau V,
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Tableau III
LES GROUPES O'ANIMAUX
TROUVtS DANS L'HYPORHEIQUE DE LA DRAVA
PRES DE DONJA DUBRAVA
DATE 11. VI! '913. II 5. IX '971
ELOIGNEHENT DU SORa D£ LA .tlvJlRE "m
SITUAriON 3 1 I 5 II 5 I 1 3
AV'OESSOUS DE l A
PROFONOEUR "m fuv,tRE R I V E RIVI£RE /fIVE
q' , > 0,' 0,' 0,' , 1 0,5 , ',5 as ',5 ,
HYDROZOA 1
NEMATODA 20 2 9 6
OLIGOCHAETA 1 2 1 2 3 16 2 9 6
OSTRACODA 15 2 6 , 6 3 1 12 5 7 11 2
COPEPODA 16 e 5 '0 5 , 11 1
CHIRONOMIOAE 30 3 1 1
lES LARVES
1 1 1 2 2D'Atn~S IHSEC1ES
Tableau IV
LES GROUPES D'ANIMAUX
TROuvtS DANS L'HYPORHEIQUE DE LA ORA-VA
PRES C£ LEGRAD
DATE f2. Vfl197J II 31X '973 ! 11lV 1971.. ]0"'''' 17.1//1975.
tLOIGNEMENT DU BORD [£ LA RIVIERE on m BORD ORO
oua
SITUATION ~
6 , ',5 II , II 3 I 5 OELA £LA ...lL
AU- DE550U5 DE LA VI£. IVIE - AJ.N£SS
PROFONDEUR on m RIVI RE RIVE N1 RE >E RNI RE RIVE RE RE 'E/A_
5 , 105 , 1 5 , 1 ,5 I 15 , 1 5 , 1 3 5 1 1 07 , 05 05
CILIATA (colon ie - - - - - - - - - - - - - I - -
HYDROZOA - - - . - 1 . - - - - - - - - - 17 - - - - - - I
NEMATODES - - - - - - - 1 - - - - - - - - I - - - 3 -
GASTROPODA - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - I
OLlGQCHAETA . . . . + . - + I 7 I '0 - 51 8 10 ': 7 - - 1 - .3 I -
ACARINA + - - - + - - + - , - - - - - - - - , - - - - I -
aSTR ACODA . - + + - - + + 10 22 3 19 - - - 1 3 - , 1 '0 ,
COPEPODA + + . + + . + + 1 17 1 9 - 6 - 10 91 65 1 - 1 - 3 19 -
ISOPODA 'J6 8' 16 53 31 - 12671 - 1 , " - , '5 5 5 6 " - 35 7 97 }7
AMPHIPODA - - + - - - - - , - - , - - - - , -
COLLEMBOLA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
COLEOPTERA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
CHIRONOMIDAE 8 , 6 I - - - - - 5 - - - 1 - - - I - - - - - -
LMVE"S CES ~Z15~~~~ 3 - 1 I - - - I - 1 - - , - - , - - - ,
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En examinant la composition de la faune que nous avons recoltee, on con-
state que Ie groupe des Crustaces Isopodes s'y distingue tres nettement. 11est
represente excIusivement par une nouvelle sousespece de Proase/lus slavus
(grace au grand nombre d'exemplaires que nous avons pu recueillir au cours
de nos recherches, et grace 11 la presence de males dans ce materiel, nous espe-
rons que Ie Docteur B. Sket pourra bient6t definir et donner un nom 11 cette
sous-espece).
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Tableau V
L£5 LARV£5 D£5 CHIRONOMID£5
TROUVEES DANS LE SESTON, BENTHOS ET I!HYPORHEIQUE DE LA DRAVA
PRES DE DONJA DUBRAVA ET LEGRAD
LOCALfTE DOH)A buBRAVA L~GRAD
DATE
11.\111
S. IX 1973. " V11 '''3. J.lX 197J."7J.
ELOfGNEJrfENT au BORD DE LA RI VIER! .n m
SITUATION ~ I I , J n , I • ~ i:l~ ~ 0 ~ ~~ e i AU-OESSOUS DE LA ~ ~ ~~ ~ ~ ~,.ItOFONOEUR on m ::: Iff VI t: R E RIVE RJVltRE .. .. ..•.. .. ~
DoS , D~ , , O~ , 0.' ,
OR TOCLADIUS sp. 1 2 8
EUKIEFFERIEL LA sp. 1
POLYPEDILUM sp. J
~LYPEO(LUN
gr. nu1J.culosum Mg. J 5 5
POLYPEDiL UH
13Ir. ~a.ltr. MO.
'''lcorOl-US 10 JO 1 9 J.' alpuru," Ki.",
LA~ES INaErERIoIINaS , ,
Tableau VI
STRUCTURE DE LA POPULATION DE PROASELLUS sJavus ssp.n.
DANS L'HYPORHEIQUE DE LA DRAVA PRES DE LEGRAD
C••. ,C 'J.I'/I""} I J 'X'f7} 111111'" "1'11"75 "1f1"'5
80"0
nO{(;OU~
tlOIGNCI'f£/'I1 DU BOffO'OE LA {tlll/tlfE PIt m BOItO ~ -SITUATIOW . , '.' , , , , .• DE LA DE (A ----!.:.!......
AU.D£SSOUS 0' <A IfIV/ERE RIVdffE AU-DESSDUS 0
PROFOHO£Ult RIVIERE IfI'lE IfIVltlf£ '" If/vlilt£ fUIf£ OCLA RIVE
'" m D.' , " , , , , , " , " , , n.' '"' , n.' , n.' M .s
MALES '0' 21 3 10 60 " 25 1 , • 1 22 3 3 2 5 1<3 3 25 10 , '98
FEMELLES 3D 16 5 5 25 25 20 1 - 5 '6 - 2 3 6 7. , 65 6 3 315
I avec oosteg. '" - Pi '" ('J Pi - - - (19) - (OJ - - (J'J)
SEX INOEFINI }{) 2' 3 20 27 20 I. - 1 - 7 2 - 1 - 72 - 2 , - 121
LARVE~unu '0 9 " - - - - - - 29 , 2 &5
LA:U~E~5 6' 17 '6 9 , 32 - - - - - - , - - "6
EHBRYONS 3 - 2 2 - - - - - - - - - 1 - - 8
TOTAL 228 78 27 53 132 126 63 2 , " 1 <5 5 5 6 11 326 7 9' 22 7 1253
lAIfVES JEUNES. tous I••••• ,icl •• ti •• ptkiiGpOU" MeO'" cy" •.•d,;quu
lARVES I"lVS AGiES" "" .n;,;-I•• M pjriIopod •• d"i: ,.,.",..•. ......, I •• pliopcd ••• ...,,,,,1. I'>0Ildiy"I ••~.
Dans l'epais substrat du banc de sable pres de Donja Dubrava, nous n'avons
pas trouve ces animaux, alors qu'a Legrad ils se trouvaient presque dans cha-
que echantillon, et ce, en nombre relativement grand~
Au total, il a ete recueilli 1253 exemplaires de cette sousespece de Proasellus
slavus dont les adultes atteignent une longueur maximale de 5 mm. L'effectif
total se decompose en: 498 males, 315 femelles dont 39 pourvus d'oostegites
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Fig. I. La Drava, pres de Legrad. Donnees sur les prelevements: dates, situation des sondages,
groupes d'animaux et nombre des exemplaires trouves. '"W
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presentant un marsupium plus ou moins developpe, 65 jeunes larves, 1461arves
plus agees, 8 embryons sans compter 221 animaux dont, ni Ie stade, ni Ie sexe
n'ont pu etre determines parce que trop endommages (tab. VI).
Les sondages effectues indiquent que cette population de Proase/lus se
trouve aussi bien dans Ie banc de sable riverain que dans Ie lit de la Drave jus-
qu'a 2 m de profondeur (profondeur maxima Ie de la sonde), et vraisemblable-
ment plus profondement puisque dans cette couche, a 2 metres, on trouve en-
core une population complete (adultes des deux sexes, femelles avec oostegites
et toutes les autres phases de developpement, fig. I).
On peut sup poser que la population est dispersee non seulement vers la sur-
face et lateralement, comme nous l'avons constate, mais aussi dans les profon-
deurs, a condition qu'aucune couche compacte impermeable du sol n'en limite
l'extension.
Tableau VII
LA DENs/rE DE LA POPULATION DE PROASELLUS s{ovus ssp.n.
DANS l.'HYPORHEIQUE DE LA DRAVA PRES D£ l.EGRAD
111111915
A B C ' 0 E F G H
i 0.3
LOIGHEJ>4ENIDU BORO DE LA RIll/tilE ." '"
7 1.5 I 1 1 1 1
•• -f I. bcInc: ,. m ,. botE I., I. 0lIl:
Sa/'OI
.auo/!
BORD O£ lA RlvllRE
tWIG
1.5...~
~ I 0.5
<to
"'"Cl
~
o
<to
0.. 7,5
116a/I,,() I 260/601
+ 5.9Q/I ~44Ja/1
132"/'01 No/20/
=J,JO/I -1.5a//
10/16/ 6"I2tH
'0/)6a/1 =0,30/1
20/]01 "0/20/ '50/301
: 0.1-.11 • 0. 7 tLll : ',50/1
'a/lSI
=0,060/1
50/31 ",,/15/
.t66o/l .0,"0/1
3160/2" ,""alg;)I 22o/JO/ 70/101
'3,60/1 • \OlaI! .0,710/1 .0,70/1
70/11
0];10/1
(I = jP,o 0"''"l1li''''
/ •• I,t.u d",ou pomp ••
Jusqu'a present, nous avons pu constater que la largeur de la region peuplee
(dans Ie plan horizontal) atteint 6 m depuis Ie bord de la riviere en direction
du milieu et 1,5 m de puis ce bard vers Ie rivage. Notons qu'en un point encore
plus eloigne de la riviere (5 m) Ie Proase/lus n'a pas ete trouve.
Les sondages effectues au debut de l'ete ont presente de plus grandes quan-
tites d'eau et un nombre absolu plus grand d'animaux que ceux des autres
saisons. La densite de la population exprimee en nombre d'animaux par litre
d'eau filtree, etait considerablement plus importante a cette epoque (tab. VII).
Les echantillons les plus denses ont ete trouves la ou la presence de l'eau est
permanente et Ie fond.vraisemblablement mains mouvant, c'est-a-dire Ie plus
loin du rivage dans Ie fond de la riviere (distance du rivage 6 m, profondeur de
0,5 et I m, avec densite correspondante de la population respectivement de
5,9 et 4 animaux/lit.), puis pres du bard de la riviere a 70 cm de profondeur,
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avec densite de 13,9 animauxjlit. et dans Ie banc de sable a 1,5 m de la riviere
(profondeur I metre) avec densite de 6,3 animauxjlit.
Dans trois ensembles, de 3 echantillons chacun, dans Ie meme sondage ver-
tical, la densite de la population cro'it proportionnellement avec la profondeur
du substrat (TAB. VII, col. B, F. G).
Dans Ie cas du banc de sable (G), la cause de cette variation pourrait etre Ie
retrait des animaux vers les couches plus profondes, par suite, soit de la baisse
du niveau des eallx, soit de la degradation des facteurs ecologiques dans les
couches superieures (rechauffement, assechement a la suite de la baisse du ni-
veau des eaux a cause du barrage en amont, action temporairement renforcee
de la pollution).
Dans Ie groupe des echantillons du debut de l'ete 1973, ceux preleves a une
profondeur de I et 2 metres indiquent que dans Ie banc de sable la population
est plus dense que celle de la region voisine dans Ie lit de la riviere (verticales B
et C, tab. VII). II en est de meme en ce qui concerne les echantillons du prin-
temps 1974, preleves a une profondeur de 0,5 m (tab. VII, verticales F et G).
Nous n'avons pas mesure la quantite de detritus (c'est-a-dire de matieres
organiques) contenue dans les echantillons mais nous avons observe que la
teneur en detritus etait plus grande aux endroits ou la densite de la population
etait la plus forte.
On peut donc supposer que la cause de la difference de densite de la popula-
tion est non seulement liee a la nature du substrat, mais aussi a une difference
de quantite de nourriture disponible ainsi que des modifications des facteurs
ecologiques precites. Ceci correspond aux observations de Husmann (1972)
concernant les recherches de la biocenose des filtres lents.
CONCLUSION
A la suite des observations faites au cours de nos recherches sur la Drave, nous
pouvons conclure, en nous basant sur la presence de la faune aquatique super-
ficielle et en etablissant une comparaison avec quelques parametres chimiques,
que l'eau de la riviere penetre dans les alluvions grossieres (gravier-sable) a
plus de 2 metres de profondeur, alars que dans Ie substrat sablonneux et dense,
la penetration dans la region hypogee est plus faible.
Pour ce qui est de la distribution horizontale et verticale de la population
des Proasellus slavus ssp. n. dans les alluvions de la riviere Drave, elle depend
en premier lieu de la granulometrie du substrat, responsable de l'importance
des espaces interstitiels. Quant a la population elle varie en densite et composi-
tion en fonction du regime des eaux qui impregnent ces alluvions, ainsi que de
la quantite de detritus qu'elles contiennent.
En ce qui concerne l'influen'ce des eaux usees, nous ne connaissons pas l'effet
des eaux tres polluees, mais il est certain que l'accroissement de la saprobite de
la riviere jusqu'au degre alpha-mesosaprobe ne met en peril, ni la survie, ni Ie
developpement de la population des Proasellus slavus ssp. n.
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En rassemblant les donnees et les observations relatives a nos recherches sur la Drave, nous pou-
vons conclure, d'apn':s la presence d'une faune des eaux superficielles et la comparaison de quel-
ques parametres chimiques, que l'eau de cette riviere penetre la nappe hyporheique jusqu'a plus de
deux metres de profondeur dans les alluvions sablo-graveleuses grossieres, beaucoup moins ce-
pendant dans Ie substratum sableux cOl;npact. La seconde conclusion est que la repartition hori-
zontale et verticale de Proasellus slavus n. ssp. dans les alluvions de la Drave depend tout d'abord
de la granulation du substratum, ce qui est en rapport avec la grosseur des interstices; ensuite, la
structure et la densite des populations varient suivant la faeon dont l'eau irrigue ces alluvions et
aussi selon la quantite de detritus conte nus dans cette eau.
Au sujet de l'influence des eaux usees, on ne connait pas l'effet de la presence soudaine d'une eau
tres polluee, mais il est certain que l'augmentation de la saprobite de l'eau de la riviere jusqu'au
degre alpha-meso ne menace, ni I'existence, ni Ie developpement des populations de Proasellus
slavus n. sp.
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